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第1表 技術者のプ
ロセス別分類
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第2表 工業高校の専門科目単
位数
43単位 ・ 309校
42単位 ・ 296校
44単位 ・・219校
41単位 …201校
40単位 ・・201校
45単位 ・ 159校
39単位 …91校
46単位 ・ 75校
38単位 ・ 66校
158単位 ・ 1校
i30単位 ・ 4校
専門科目数
MAX
MIN
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とその占有率 1985年5月1日 現 在
普教則 工教則 合 計 匱 響1モ 響1合 計
第3表 工業教員数
40人
37人
24人
60.0(%)
21人
56:8(%)
16人87人
16人79人
67人
55人
63.2(%)
45人
57.0(%)
40人
59.7(%)
32人
 
??
?
34人
 
??
?
27人
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第4表 同一校に15年以上勤務の教員
?
?
?
?
?
?
?
?
C 校
???
?
???
?
普教員
1/32=3.1(%)
4/25=25.0(%)
2/34=5.9(%)
1/16=6.3(%)
4/27=14.8(%)
工教員
//
工教員
〃
〃
27/55=49.0(%)
12/24=50.0(%)
17/45=37.8(%)
9/21=42.9(%)
1G/40=40.0(%)
第5表 校務分掌上の地位…A校の場合
全 日 制
同 定 時 制
教務主任=工
一年主任=普
教務主任=工
一年主任=工
四年主任=工
生徒主任=普
二年主任=工
生徒主任=工
二年主任=工
進路主任=工
三年主任=工
進路主任=工
三年主任=普
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。 第6表 管理職に占める工業教員
A校1搬 一工1飆 一工1定.… 一工
B校1搬 周 纐 一工蹄 繖 頭一工
c校1校 長一普1教頭一工1
普 は普 通 科 教 員,工 は 工 業教 員 を さす 。
いずれも1985年5月1日現在。
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第7表 工業教員養成のプロセス
(贈 膿 醗 難 騨 員に上匕して複雑で多様化している・最終轣)
① 大学院工科系(修士課程)修了…工業一級免許取得
② 大学工科系卒業…工業二級免許取得
③ 工業教員養成所卒業…同上
④ 短大工科系,工業高専卒業…工業助教諭免許取得が可能
⑤ 工業高校卒業
⑥ 旧制大学工科系卒業
⑦ 旧制工業専門学校卒業
⑧ 旧制工業教員養成所
⑨ 旧制実業学校工科系卒業
⑩ 実業教員検定合格
⑪ 義務教育修了
⑫ その他
現行の免許状は 「工業」と「工業実習」の二種類が各一級と二級に分れている。
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第8表A校 の工業教員の学歴 ・免許等
1970年5月1日段階(a)
全日制機械科
A…旧制工専機械科…高1(工 業)…64才…教諭…旧実機械卒O
B…同 上…高2(工 業)…60才…教諭
C…同 上…高2(工 業)…60才…教諭…旧実機械卒
D…同 上…高1(工 業)…47才…教諭…旧実機械卒O
E…同 上…高1(工 業)…47才…教諭
F…同 上(夜 間)…高2(工 業)…44才…教諭…旧実夜機械卒O
G…私大一理工機械…高2(工 業)…29才…教諭…普通高校卒
H…旧制乙実業学校…高2(工 業実習)…教諭
1…高 等 小 学 校…ナシ…64才…実習助手
J…旧制中学(夜間)…高2(工 業実習)…41才…実習助手
K…工業高校機械科…ナシ…実習助手…28才
L…工 業 高等学 校…機械…実習助手…○
定時制機械科
M…旧制工専(夜 間)…高2(工 業)…教諭…50才
N…同 上(夜 間)…高2(工 業)…教諭…43才
0…私大機械(二 部)…高2(工 業)…教諭…33才…工 高 定 機O
P…同 上…高2(工 業)…教諭…32才…同 上O
Q…国立教育大技術科…高2(工 業)…教諭…31才…普通高校卒
R…私大工 学 部機械…高2(工 業)…教諭…28才…普通高校卒'
S…私大大学院精機械…高2(工 業)…26才…教諭…普通高校卒
T…旧制実業機 械夜…高2(工 業実習)…教諭…42才…O
U…旧実夜間 部機械…ナシ…実習助手…41才…O
V…工高定時 制機械…高2(工 業実習)…実習助手…40才…O
W…同 上…ナシ…実習助手…28才…○
○印は母校卒業生をさす。
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1985年5月1日 段 階(b)
全日制機械旧制
a…旧制工専機械科…高2(工 業)…60才…教諭…旧実夜機械卒
b…同 上…高2(工 業)…58才…教諭
c…私大一理工機械…高2(工 業)…44才…教諭…普通高校卒
d…私大一工学機械…高2(工 業)…32才…教諭…工高機械卒O
e…私大二部基礎工…高2(工 業)…32才…教諭…工高機械卒O
f…私大二部基礎工…工2(工 業)…31才…教諭…工高機械卒0
9…私大一工学機械…高2(工 業)…29才…教諭…普通高校卒
h…私大一工学機械…高2(工 業)…28才…教諭…普通高校卒
i…私大大学院機械…高1(工 業)…26才…教諭…普通高校卒
j…私大一工学機械…高2(工 業)…26才…教諭…工高機械卒O
k…旧制乙実業学校…高2(工 業実習)…61才…常勤講師
1…工業高校一機械…高2(工 業実習)…38才…教諭…○
定時制機械科
m…私 大 二 部 機 械…高2(工 業)…48才…教諭…工高定機卒O
n…私 大一理 工 機 械…高2(工 業)…43才…教諭…普通高校卒
o…私 大一工 学 機 械…高2(工 業)…43才…教諭…普通高校卒
P…私大大学 院精機…高2(工 業)…41才…教諭…普通高校卒
q…私大二部工 経営…高2(工 業)…37才…教諭…工高機械卒
r…国 大一工 学機 械…高2(工 業)…35才…教諭…普通高校卒
s…旧実甲機械 夜 間…高2(工 業実習)…57才…教諭…O
t…工高定時 制機械…高2(工 業実習)…55才…教諭…O
u…同 上…高2(工 業実習)…43才…教諭…O
v…旧制実甲機械夜間…ナシ…56才…実習助手…O
w…旧工専 機械夜 間…高2(工 業)…65才…常勤講師
○印は母校卒業生をさす。
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1970年5月1日段階(a)
全日制電気科
A…旧制工専電気科…高2(工 業)…44才…教諭…旧実電気卒O
B…同 上…高2(工 業)…41才…教諭…旧実電気卒O
C…公立大教育工業…高2(工 業)…39才…教諭
D…私大一二部電気…高2(工 業)…34才…教諭…工高電気卒
E…私大一二部電気…高2(工 業)…33才…教諭…工高電気卒O
F…私大一理工電気…高2(工 業)…33才…教諭…普通高校卒
G…国大一工学電気…高2(工 業)…30才…教諭…普通高校卒
H…私大一二部電気…高2(工 業)…30才…教諭…工高電気卒O
J…旧制乙種実電気…高2(工 業実習)…58才…教諭
K…同 上…高2(工 業実習)…45才…教諭
L…工高定時制機械…ナシ…40才…実習助手…O
M…工高全 日制電気…ナシ…19才…実習助手…○
定時制電気科
0…旧制工専電気科…高2(工 業)…61才…教諭…旧制中学卒
P…同 上…高1(工 業)…47才…教諭…旧実電気卒O
Q…旧制工教員養成…高2(工 業)…43才…教諭…旧実電気卒O
R…私大大学院電気…高1(工 業)…33才…教An'J…工高機械卒
S…国短大二部電気…高2(工 業)…32才…教諭…工高定電卒O
U…私大大学院電気…高1(工 業)…28才…教諭…普通高校卒
V…旧制甲実業電気…高2(工 業実習)…40才…教諭…O
W…私 大 文 学 部…高2(社 会)…32才…実習助手…工高定電卒O
X…工高定時制電気…ナシ…24才…実習助手…○
○印は母校卒業者をさす。
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?
1985年5月1日段階(b)
全 日制電気科
A…私大一二部電気…高2(工 業)…49才…教諭…工高電気卒
B…私大一二部電気…高2(工 業)…48才…教諭…工高電気卒O
C…私大一理工電気…高2(工 業)…48才…教諭…普通高校卒
D…国大一工学電気…高2(工 業)…45才…教諭…普通高校卒
E…私大一二部電気…高2(工 業)…45才…教諭…工高電気卒O
F…私大一工学電気…高2(工 業)…36才…教諭…普通高校卒
G…私大一工学電気…高2(工 業)…35才…教諭…普通高校卒
H…私大二部基礎工…高2(工 業)…33才…教諭…工高電気卒O
I…私大一工学電子…高2(工 業)…30才…教諭…工高電気卒
J…私大大学院工化…高2(工 業)…30才…教諭…普通高校卒
K…工高定時制機械…高2(工 業実習)…55才…教諭…O
L…旧制乙種実電気…高2(工 業実習)…60才…常勤講師
定時制電気科
M…公立大教育工業…高2(工 業)…54才…教諭
N…私大大学院電気…高1(工 業)…48才…教諭…工高機械卒
S…国大電 ・私大院…高1(工 業)…47才…教諭…工高定電卒O
T…私大大学院電気…高1(工 業)…43才…教諭…普通高校卒
U…私大大学院電気…高1(工 業)…42才…教諭…普通高校卒
V…私大一工学電気…高2(工 業)…39才…教諭 ・・工高定電卒O
W…私大一理工電気…高2(工 業)…36才…教諭…工高電子卒O
X…私大一工学材料…高2(工 業)…33才…教諭…工高精機卒
Y…公立大二部電気…高2(工 業)…33才…教諭…工高電子卒
Z…国立大教育理科…高2(理 科 ・工業実習)…33才…教諭…工高定時制電気卒○
○印は母校卒業者をさす。
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第9表 専 門 科 目の 授 業時 数(卒 業 に必 要 な 最 低 単 位)
工 業 高校 …43(単位)×50/60(h)×30(週)=1075(h)
専 門学 校 …26×2(単位)×50/60(h)×26(週)=1127(h)
大 学 …70(単位)×45/60(h)×26(週)=1365(h)
10(単位)×90/60(h)×26(週)=390(h)
(内4単 位 分 は 卒 業 研 究 で あ り必 ず しも実 習 とは い え な い た め,実 際 に は
これ よ り156(h)引い た234(h)が専 門 の実 習 と考 え て よい。)
専 門 学 科 時 間 の 合計=1365+390=1755(h)
第10表 実 習 時 間 の 比 較
工 業 高 校 … 機 械 科9(単 位)×50/60(h)×30(週)=225(h)
…電 気 科10(単位)×50/60(h)×30(週)=250(h)
…専 門 学 校4×2(単 位)×50/60(h)×26(週)=173(h)
大 学 …機 械 工 学 科6(単 位)×90/60(h)×26(週)=234(h)
…電 気 工 学 科 同上
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